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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perencanaan sistem 
informasi dan teknologi informasi (SI/TI) pada PT Amarta Karya (Persero) Bekasi 
yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa usaha fabrikasi 
konstruksi baja. 
Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode analisa 
lingkungan internal dan lingkungan eksternal perusahaan. Metode ini dikenalkan 
oleh Ward (2002).  Analisa metode eksternal terdiri dari analisis PEST (Politik, 
Ekonomi, Sosial dan Teknologi) dan analisis kompetitif Porter serta analisis 
lingkungan internal yang dimulai dari penyusunan diagram konteks, analisis 
Value Chain, analisis situasi : SWOT dan TOWS, analisis CSF. Kemudian juga 
dilakukan pemetaan aplikasi yang ada dalam perusahaan dengan menggunakan 
matriks Mc Farlan. 
Prioritas pengembangan aplikasi pada PT Amarta Karya (Persero) Bekasi 
adalah Aplikasi Procurement dan Fullfillment melalui pemanfaatan situs dan 
peningkatan hubungan dengan pelanggan melalui sistem CRM (Customer 
Relationship Management). Aplikasi Procurement dan Fullfillment berguna untuk 
memberikan informasi PT. Amarta Karya (Persero) Bekasi, produk dan jasa yang 
disediakan dalam perusahaan dan kemudian dikembangkan lagi fungsinya untuk 
mempermudah transaksi usaha. Sistem CRM berguna untuk meningkatkan 
loyalitas pelanggan. Dari penelitian ini disarankan agar hasil penelitian dapat 
dikembangkan dan dilanjutkan oleh pihak perusahaan sampai tahap implementasi. 






The aim of this research is to know how the information system and 
information technology (IS/IT) planning in PT Amarta Karya (Persero) Bekasi. 
This company runs business on steel construction and serving fabrication. 
In this research, methods that being used are internal environment analysis 
and external environment among company. These methods are being introduced 
by Ward (2002).  Those external environment analyses are PEST analysis and 
Porter’s competitive force. Internal environment analysis started by doing context 
diagram, value chain analysis and situation analysis: SWOT and TOWS than by 
CSF analysis. Than followed by doing application mapping by using Mc Farlan 
matrix which will lead to information what application should be added. 
The primer priorities of developing application at PT Amarta Karya 
(Persero) Bekasi are Procurement and Fulfillment application through company 
site and increasing relationship among company and customer by CRM 
(Customer Relationship Management). Through this research, there is an 
expectation of further development of implementing the result of this research by 
the company. 
 
Keyword: Strategic Information System, Information System, Information        
Technology. 
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